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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain dan mengimplementasikan 
suatu sistem e-commerce dengan menggunakan teknologi komponen dan 
framework berorientasi obyek.  Teknologi komponen dan framework berpijak 
pada paradigma penggunaan kembali perangkat lunak pada level yang tinggi.  Hal 
ini akan meningkatkan produktivitas dengan menghemat waktu dan sumberdaya. 
Penelitian yang bersifat perancangan ini diawali dengan analisis dan iden-
tifikasi spesifikasi fungsi sistem e-commerce secara umum.  Spesifikasi dikate-
gorikan secara fungsional dalam modul-modul dan obyek-obyek.  Obyek-obyek 
dikelompokkan menjadi tiga kategori logika, yakni obyek yang berhubu-ngan 
dengan aspek presentasi, obyek yang menangani aturan bisnis dan data, serta 
obyek yang menerima dan menginterpretasi permintaan pengguna dan mengontrol 
obyek bisnis.  Implementasi dilakukan pada platform Java 2 Enterprise Edition 
(J2EE). 
Hasil dari penelitian ini adalah berupa sebuah aplikasi sistem e-commerce.  
Uji coba sistem e-commerce tersebut dilakukan pada server lokal dengan URL 
http://localhost:8000/rbi/.  Dari seluruh rangkaian pengaksesan sistem mulai dari 
halaman utama hingga selesainya proses transaksi dapat diketahui bahwa unjuk 
kerja sistem sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  Halaman-halaman 
penting dalam rangkaian tersebut adalah halaman utama, kategori produk, daftar 
barang, detail barang, troli belanjaan, log-IN/log-OUT, dan bukti pesanan serta 
halaman pendukung lainnya.  Disamping itu terdapat pula fasilitas pencarian dan 
bantuan. Sebagai kelengkapan dikembangkan pula aplikasi monitoring bagi 
pemilik bisnis, sehingga dapat diketahui aktivitas transaksi yang terjadi.  Sistem e-









The purpose of this research was to design and to implement an e-
commerce system using component and object-oriented framework technology.  
The component and object-oriented framework technology is based on a software 
reuse paradigm at a higher level.  Use of the component and framework will 
significantly increase productivity by decreasing development time and resources. 
The research that is design in nature begins with analyzing and identifying 
specifications of the e-commerce system functionality in general.  The resulting 
specifications are categorized functionally into modules and objects.  The objects 
are grouped into three logical categories: objects that deal with presentation 
aspects, objects that deal with business rules and data, and objects that accept and 
interpret user requests and control the business objects to fulfill these request.  
The program application would be implemented on the Java 2 Enterprises Edition 
Platform.  
The result of this research is an application of e-commerce system. The e-
commerce system runs on local server of J2EE with URL 
http://localhost:8000/rbi/.  By accessing the system from the main page through 
the end of transaction process, it is assumed that the performance of the e-
commerce system would be in line with the expected research goals.  The 
important web pages of the system among others are main page, product category, 
product item list, detail item description, shopping cart, log-in and log-out page, 
order notes, and other supporting pages.  In addition, the system has a search 
facility and help.  It is also developed an application for monitoring transaction 
activities done by customers.  This e-commerce system was designed to be 
adapted to other products easily.   
 
  
 
